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Classroom profanity peaks student interest 
Ouoaa .."""n' ~· h'ah 
..honll,,'et, rruf..my,n ,110 
clH1nN111 """Mod In dtInI· 
,_ IID"'¥ft, M 1M ellllc.~ 
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room. I • .au.aJly. II,huqb woo 
d,,:In', find II . ... ' bftn ,hbWtl 
In b.o,.~ 110111. ber..:fil In
,",,,,,,,;nll lilt ldenu fi cllioo H 
fJ~ """Ion to <"lIP'al" h'l o,,"n 
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'.....1' ... MI C..u.JM\" 
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Supreme Court to hear case on Guantanamo detain_ees 
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(,..,.".., I'm 8<'11'"" bttt... 
U""""..l<llll~ "f n.nn.n ) onoJ 
III. moo,......"'" P'OC""IIIc)-',,, 
u IIi urodeflo'n~ """ j",1 I 101 Of 
ttl. Ih..... ,....,.., ~ Jllr'IIhn>II&h 
u' 'tr I~C WI ~ >WH..... Cold 
\\'1' """ .11 tlM.· ...oI Aao-un 
M+lk-r • f"'siI...... _ ,h. 
L'nl'."~) "'111.-.0" .'
n"",o 
Slu~~ (1/,..,..,.. I_ 
"II""!tJ:'I1wl n10m Jj, ..pl) ~;nc:c 
I~ ""mllmtrll.n "-r.b... h•• 
.,<tn..d O)~,' percent, I~ 
II),\'iio >t ,,,j.,·AII hcm, .s.~O$ . II\~ 
1I;111.."llId,,,, ,, ....t< un , ~ f'\'" 
\'UI. III I~ .4()9 il"d,~". fNm 
~ll?'l 
· il horl' "'-' J.JUbl ~'> 
Ih< II1k"rMlIR ~11IOa1 ~IICI." 
...,~ IION:""'~ I ..t ....'Ou"', 
l'he __ bef"", the
c.,.," COnIbl!lt5 IIJ'PeIIIs 011 
bch~lr0(',,"0 I1nll>ll "'JOIII.~ 
'''OAlbtlah..,-, 11 
Ku"~l" .......... rolin, ",led 
tllal It!c le<;lo..1~~,..,., dod 
nOlI ha,~ jwIM1oct"'" 'n me. 
CMe> bK.ow~ 11K 1"'--' 
.... alinl. hdd <'In C..ba> 'cr· 
ntolV "-td 10 'h~ UnMd 
S~ 
l bf l"SI'('<S ... ,;1 
10m" lilt" ,..,...",,, '<' ,..a!><.
',,'n. bu, ''''1'' .-or"..,
hb...h.... ~ rlolJol 011••11_ 
focllS<'d .Jo/I ti~onuon.ll!>O ~ 
,110 pn.~. '-<t by ~Ii­
n".lk1cnc"-"l ... ,11 "'~ 
I>" 11>< .wrl'J ~lIII<Illl1ll: or 
,"" "II<' Tho Iko.""", ,,,1'1<... 
,t.. QH" "~. ~t..d ("" 
1Io~ IJ...n odm,"~_:ond 
",,,,l. 1110 <OlIn', r~ I"",,) 
"'\~ III<! d<WIf ~~« II>< po1>p­
... b.11IJl« bel,.""" nll>oll>l 
~ " c.;lar 01 !be &oIQ;,••hO.. • rho 
" arid " '-IIUI.... anJ P'«'I* ><, 
1II~<b lIIarc ......... of tbe Il«~ 10 
c,fW>,l.hcrr'c>om.. b<~orul 
................ Vl> 

I , ... "oth ,two ",n,p 
I"",,,,, I"",~l'" ,,,oJ) OJ 
Amro,u o;oU.,n oil\\! "",,~. 
hcsl., f., bdt,nJ ""-II ,n 
I urop<... t>tn '""'S..al' .;1Id) 
nrim hrJm, ~..-1) "'.~, 
~"d h'~~ .."""I V.~ oro: 
","",-.. ,om m'" 0 q ..""..
""T'ltt ,00<1 n.,... " ,. . 
....m.J 10 h-l,~ buI,,,,,,,,d 0<1, on
,,"f 'UI"..,w:tlI~...k\;&<l< 
~Ion. in Il/I~"o\j:.< ~''!I''''''I)1I.'
s.i<J D.~td ""Old, ift" am;>Io· 
Oom p""lIWII "fu.. Mnmoon 
C,"'....:.! on LJ....~>6n W 11.<f""''''' c""",,,,1 h1f "f II,.,
l;''' .......il~ uf v.-",QII>'" 
"-10<1""" "So !I'S I ~ ~ <h«h 
n(JI If"",," 
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.bho"Jh "1*0'''''. I~h-'"G<mun 1.1", 4001" 
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f......, ur Frondo .... n<ailM' 
.._me. 0.l1li for ,two hwnlJll· 
,...., ,'''' Lnovtn_y or Ill''''''' 
~ u~poJI-" "II, d 
,~.. ... ~ 10 de,clop ond f,,,,,.
,I""'"t , .._." 
I:.d"""""" ..pert> "'Jd
""..,.,,," ,,,I\00I, .. ~".»C<I 
d'm1~I;' In<~ In lAII£ll3flc 
~"ruI~u <Iunn~ lhe l~ 
~ ,,, , J til< Cqid ~ar 
M IMI " m•. ""10,,,1 
".<Uril)' CQr'M:Cm•. tho n""" 10 
"""lilt r..... 'II" ''''h",~al.lO<'-' ' 
M.'\ otlJI JIlUI)/C In\"lhw:~ 
dati pmmpl<d 't~" 10 "u~y
Ie"», ....ild QlMI- E..uem 
Lu..... l:inJ;"IIiCS 
'"g ,lie fI..."~ of $<lI'Il~ 
dcW...a..arpo:d ,h... 
G..-no II " p..,1-Oft '~II 
~.. """",, ot&SI<I<-lht 
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Language boom sweeps colleges 
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.. lib,} I. .. «>m ,. iII~ 
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00' doy bot g".J IIP'"S! 
A",..ianl 
"1\ ,,,,,,,"," ,1'1< hl~l~ 
IIoo.l lb. r"""V' .uthon,,,,,, 
kokhn, "1I1 ~r..... captl.n ",II 
Ilco:ldc-Io ''''''"' III. Gmt.. 
Co,....""!\on! "",;",J},. Ih<l'<b) 
puwn, tho h"e:! of "",..,oan 
pro_en., tI,l·1lIe. t~-otrlttl) 
"'&1'04 ~ h..-..:fI "',,"" II>I"'......full)' ...,men Ihlt I "''''-1 
m\&i!ne U) of !he jUSlICC> 001 
""".....''''i Ihcnt.' ..HI 0.... 
Rd'Kopf, ... bo <<>-cham II><: ",!I· 
,~. 10" .".."m"1ft orlb< 
I'\artOlJl.t "-.wei>!_ of 
t"litnilllJt l}cfCft"" lI")'Ol) 
"'TIte$<" ,,= pcopic 
dooe '0 I..... "lUll,,",. ,,·ho 
...dcnund m,hlOr} Llw and mil· 
,~ 0.""''''''''' _ <he}_ 
......., q__J obo<rt "'" the

, 
".........- .. -.G" 
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Gore challenges Bush 

policy on civil liber ties 

U, ~b••,'" "'..t'. ITA;'
""'X'" R..;.M .V;' 'i , ..u 
f""'," v"''' I'Y<'IJ<lcrn 
.-\1 Ciorc eeltall>U.....y far d", 
fq>I'Jl of ,he l~SA "00:",,, A<! 
~nd """"""'" lb. Au'" ,.In.,,,,, 
1nI1,," l)! ~.,plo>~,"i AlMfICan,' 
rc., oflCn-ori"" r", P<',,,io;~' 
Il'" In OIl 1IQur"""lIl(1e'«~ 10 
• fMIl<lllt. '\Uf'IIOI1"" (f\ ..... J ~( 
pohIOc...... but """" i ....... M't 

1In()<>II" <fHIIoIIh -u.. ,n 0(u. 
>hould boe dell"" .. " h '''''''' 
G.... ""jd a 1l".1~ 
....... ol~;..,llibm"" ..JOtrtion< 
lion rn:aICd. f;llic "Mp<at'COI 
r~ Amnir:> ... uf.. In /Jol "" 
ro!\lo:nded. ,"" .oo,;n!$InJ""'~ 
"'''''pv!~ 00 """""Y. nud~ar·
'''''''g'' flKrIUb. fO'h"! ", 
""ffffl a"l""" eMF..-:I 'I,ll 
'"''CU!!!} IItId ~1"llIboerTIrl r!)f 
~""'Il Jw do<t,r>e<l 'n ,n. 
"I\'<Ii'.~ '" """" Q"<~ Ih. l'~ 
PtoCflO'l "'('Ilf1d ,,, broooiu " "f' 
, .,n..""" I"'""" '" .. t..... tI.!f 
d",."",,,.' I'Itru'P I..id In U S 
" ........ ~I<J boe m><Jo public 
'Tho v"""'.~....o,,&>e 
IS flUI...... II) un< " f P"-'" 
_~"' ..d Iht ~ <'<'<K'< 
" ," ""•• ,,""" "'"u<",c ott m., 
<-.:'>W' - pkl ~".,..,., "",11 1"...... 
u.-.., ~IIIK 1IMf*'I'''''' 
'3I1Mal t"<lMU'~ ". "-1,1"" , 
I ....". . 
Tho C...~ (!II 
(_I~"'1OII11 R'.h.... ,.,.........,­
""d M..~ ••I KII"", PfC1i,<lt-n1 
"f III< C.n l« "II ,f><: !;Ovm'1mmt 
;\ ~10If:d '" ","'<I< oil >4"""ln~ 
b) lite f«l<nl «",n.. ~"n It..; 
"""" 1fb""",)' I.p< uf <~"""det<:n""" ~ """ ....,"'"'" 0
'WIi'-".... Goncr.d Trd flhan. 
,,~ ... 'f. d,ed Qf\ ,lot h',...~.,j 
.fI"lirIo!! th>l "Wo.d "'''' d.. 
!'rnla~ "" ""'" II, ~oo I 
~ """ c<lurh <raJ,hO.",'I) 
Ilo;",' " ' crT\ll< btI'lIId <\«IIII\~ 
\"<>""tn oJI/nQg "'lll,m. 
tft ......,..r 'oJ !be ~OUJ1 
t.." '''',....,,''- 0..... po.""" WI 
lhII U S. ...,IJitn ......;U be,". 
k,llo:<! ,,' M~~... ,.,""..w.1>IoI 
n(lOlsJI ,lit SrpI II. 
:!aGl. __ ..130<4 utwlootN· 
"",} l...prod """ "'tho: ........1 

~. npcrts ..,J "' ..... " .... 
__ I ...... _fUr• 
~"'lIont ...........Jalldt~ 

"II" .....,... the- Ion· 
£U. S., but" .. 01.0 brc"",in, 
cuitur.tll, I._c.' ~,~ [).oem.. 
,,---­
··Th. "'"r!d i> .m.II" .
."d""" 1" < on ' .,.,h,."", 
. ...... of (h( " ••d 10 <,p•• d 
, b.ir .... "Rln~ bo)onod 110. 
bonJrror'~~l."." 
. lImc:m.r) ~ ~.!. <,,'r.Uu 
d,....,,," Of ~"!I<"'II, , " 
----" 

lomt£, '1'IUf""...-w '" !Io. 
~rtrn.1II of VerI"""" .wd",.. 
OJ! lin.: "1k,,"'" )u,lll1"" m; 
,be .."""' ..... -"',,,.''''''' ,.all) 
.. I\\l( IIsW: htlpM ,f) .... dM'l 
~""" the: LI'l"," C'U<\ICC" • 

llC, <;..,.,.... 1ItpIItI. 

......1"" >ft" ~uc 
....'ol""<nI ,0\8 10 4:l .u.Jnoh 

., ::00.1. frotn }()'l """'""" ,n 

~OOI 
lI;zobrl/l l .....11. on 

-'<WIt ~ oJ VIC. ...0<1 

SluJtnts ,.IeR$Ir<! .. Ih. 

Eurupc.an Un".. .." .- &Iobal 

""....om), .., .....onn~ III 

Gtnn... ,,"" . m._.. bul...
n."" Tht , tu",'b • the .....b<t 
of.".1."" JI..:/>", Armie II 
",1Io",r. hl t """,h... <>lrm 
t:n'......."~ b:o. l"'''''pk\I'''''''".

is!"""", to odd arJ.l~"",.1 d ..... 
... '0 ..,CMI"-. Ih"" 
" I NortIt~....,
""",Un""" int:mo...-.t 10 .,oord 
60 5Wdcn... "'l$ >'.... "P f,om 
17 "od«tl, .. 2000 !.)on 
W~ ",'\.JMb.• ~ ,,' Ih' ~ 
,..,..., "' ",,-, ...,,,, ond "'';0<1 Ion· 
gu.~<> ., North ..,""."". ""Jd. 
"'Qtt J,,,..... VOIlP oft.lu<knlJ 
if. <tooy,ng "'" h,,­
" It .....,.".ihc'" 1n.1I 
"""I ~r po:oplc ...hQ ""." , 'Q 
k-am." Wh,I<;"",b ..,~ 
!u$ !>II ...-iou,'000 Gil'" 51,d "'• 
p~ '0 PfO'~~'H<o>l, """''''''''''~'''''' """'~lk .,r.... 
"n •.....ull on .,vlll,t>­
l><-C'n f'R'<:".,<u~,,,* ".."h 
Wllctu",. Ij~~ 
tn~" 1!lIC~ Ifle SepI .Io:t,,, pO""'''­
!I .n..I..• ....J II.. rtOI 10".. 
dM, .no"i~ W "tol , (;JKC " ... I""" 
,he ...,,"" ".r.. ,I<ulor')" crrt"'~l 01 
Ito< ,••"nonmro·
·t """,u ti<.>n.. J..>ten I ;011 ..tc~~lknl'" I'" a",h 
ndnll""~""'" ,m~I'c" "'mme"" c'"un, 
A """"') <<1mb>!:•""100'1'''''" 1I~ ... 
.... k~ lreIlnI<nl 
_ IIodiIJ(HI.1 ~"'" h.1h '0 !'". "" ",on) Q{ ofp"~,, 
111 order '0 ~ ..,,< (n;... g::=a.,.
","","".: (j"", loki W A, Go,.. torm.r 
<I>oct.. , ..,... .1. "II """,d"'l lip oJf~k:. p<ftkHnt, 
mno no """. """" 10 ~undt'e<h 01 "I<•
",,",lenges I""Iflu>d'II1II M;;,.ul' ... 00' pt ;lIIm'''''>8 u. h .dmifUSIr.I· Irt'\cr .he ~JcU,,' ,Ilit.." .., .. 1iIC bt<.t 
..~) Itl ........ 1C'n-or,," lion. 
....... ~ d<4 10 Ia"",h .. 
,n_00""1 b Ilw """ ....,. 
... Jfi _ (>.:.ma boo ~ • 
' In """" callOS Ibt 
....."..,,,....""' ...., fnotc:ml r.,.,. 
'mron''''''' """ m,,1ed I"" 
..... JQI! .."h SUplfr,tJ.J. ~_. 
at ono;I tnaJII!f'O.''''' ~ 
IkIth III.. ..., 1>01 "OM} of 
"'.....,..'" dorrIoc~~': Gort­
~.od G.>r(. ,, 1M, ~ lite d,Sp\tt' 
..., 11100 <icc, ,,,,, 10 Ci-..;< W 
nw>h ......od "" "',II /II" """'!, 
(t.. I)cnlJ)C'"'' """"",ion on 
200II nUl Ill. d..Jr\~ ..Op W!>e 
I~PPOO(n "" <;......y I,....., ,,,,. 
"'lI. ~'m lu rcc:""'I"okf. 
en.. of OM ' ,\I I "n" 
....<1 ",.on: In ()4 .....n~ fl't)n , 
I~ ao~ i<.'K' ohbOut ),000 
c;.... ",,,k'.! """ J'!" 10 " h""d ''I' 
in muck pt'I)t.HI bu, d ,d 1101 
~. \he ,>j""di,C<II) til 
"l'Llm'"!: ,,~} "" <1,_ ... 
IS'I'# QUI on c",1 hlltn"". Oo<e 
>oMI lot '",,, ",..( 0 "",,,,"o..ng 
on ""' .... oridT'-c.:m..ralOl 
"'" Pm"'~"" 00rc callro ltoc 
oktrn' ion of 'mm'~ '"""" n{ 
.""",.\131> men " M had ",d· 
5Uycd ""''' ......,' 0 o;n.ap ort;J 
".d poh" •.ol SlWU b) t"'!i<Jt"JI<"' 
lO........IJ JoItn "sIInoft· 
~Iu., ~ lat..., u, 
'n""~ f..nM """" <he....a lo,, ~rd ;tn ;nlN ,i." bl, broth." 
Sl)it of lovemRItnI !Iwt 
onJ""IC~""" d"•••s'<' " ....Id ht 
pos"b~ ,n tile V""1I'<i SUd....• 
~ '"' '''. Gon: <In:,, hI< m", ' 
-.(1h>i OW""'" ,,~... t.. 
U1KAed lbe I'wim 1\<. (,,,,,,,
""Jd "h,l. ,he 1"'n<)I ,\ <1 on""" 
"""" I'>e<'tlcd oJ..",.,. "h'" 
""""" ,." 10 IM:. "" bow"'" • 
lemhI< m'."""c," rb. luS/ ,," 
f~rtrn""l hili ",.,d 11,. 1'",,)( 
"_11$ l~' ".....,.,..on< "(~> bol­
,Ie ."i"" ' t<TOf<l<n Md IlW " 
I.... !lUI b«fl .Jbur;ed 
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ASurfing on the lawn? 

What is the deal with wireless? 
Iht 0 ....1 ( ; ........ 
C/MJ 'f 100' 
I..,dy .. 11.,*111 
ColI.!. r~....... been. 101 0( 
lilt 0""'" ,o,n, ... " ...... , 
"', Il>ol ............... """"1"". 

... ",,",,, ......". ""0 I,,", 
ani ­.. ,,"It-» xu.. PO""< - .. 
~•• _olio.. """"_~OUI <...... 
Bryl"I" ....lraIH. IKh nolo-
IIY. Id...nc lng by leapl: 
and bound.. 
I"" bul ..J.o. " ,J" ~'/t d<"Gn 
\10 hen """'k 11, 1, 
IbOuI .. ,,,,1-. ...... , of 
~~lrIl..,..... cdl ph""......11 
PO'"" buI h...., .. Bry..., I .... 
'aiL ....... "",,"K,.n, 1" , .... 
1m.....' ,",thoul ho,nl'" pi", 

'0"" ",..-hIM """, ...I..... l
Po... t" """.. pn>rlr. lhe ... 

I .... ' VOI.t ..... ,,' """ ,,10 ,,,­

Bello Ullltf"orr lhe ,1&>' 1114 

''''''hc t"..rna ,. mph 

..,..v"'~ \t' ,~. I«~"",I"., 

h,nd II,. "'"I" ... Ior-en 
" •• fer """e , ,"'~ 
-II,I-F, ntl"'''"'.... 
to ".Ie.. '"'''pIl''' ''''''"""10''',, 
... ~""'<t r"'.,,~d to. 
rK."e ~nJ "~"""" ,..I""",.
lion ~!. ,ad," ....... 11M: 
.._ ~"hnoIO\!. ,h•• bnn1l1 
~OOI Ik. Top .(1 In 'Oy, ". hal 
M" ....~~ t'fl'lpln~.d IQ deh . " 
tnl<mr1 ronnc<.I .. ,I~ "h,l. 
~OII-rt on ,"" ,0. (h~ ""It 
d .rr..-c~... '~e ph~""'1 ,,~c 
of 'M"';IO "'.'·e 
0\11 1I.. , .....y ""'" 
ra".." ,;..,,,pll<:.oled..,d ,"J«<l 
" ..0 be ,f )tl~ ... l'll~ .. " II 
""'1"'"1 cqu'P"'C"I It.> ,n ..,· 
fx • .."h" lbIlU~U). "-h.n 
... '.rn "" ""'. coo••od'", .... 
"l~ on "". ull pflo..... Ih~ 
"'II<~ h...1.. a<I~ bc-ftt tIorJC 
fOr 0' To ...... "...., ""'. ~ou 
IU" ",," Ihe de~," Oft ...J 'hal 
Ih. ""III~' "'" luoe ,~!t) ,~ , 
....."" T1t.oI ..m • ...~-<lr·".. 
Idn , ... "u 0"" trtro ,"" 
.. ",Id ~r ...,.It.. _"""na: 
V...........1... InlC1Wtl «'"_. 
,""'. r< ,,,." o~ 1"......... · 
_,l C,"'IM'(1........"0 "" 
~".".C<I ...,'... VII< i ,",,,,pi ... 
...." •• r ••I...,o, • """,.,.. 
.~, 
", A" .... ' ~1l1l1< ..",. 
_ ... '"H ,"" ...... III",. 
,.,.. "'" ""'~, I".., .... 
.. onrr........ ,.. ,.,.~ .... .. 

.... "'"n_, ..~ ..,....c......,
"_<l.v. Or>n ~01I·.r ""I" 
~ ."" .."",.", ...~" """.'ff
oirte<" .. ''tl..... o.:<"or~ •• , 
ob."" " .. ,1/ Ify '0 «111,..,<1
',,""c•• )'<tU .1rt...J~ ......... 

~.nl... ,tt ' ........eh"") 11'$ lUll 
'hi ."..plt' 
11'1'''' Collc,. b..
",",,,,OlIN I"elf 10 M"'/' 
, MeT ,n i~I"1I"'''"I'" .ott)­
.' ,nlo .du<.""" """ hf"'~1es 10 1I1~'.n", the <1>1­
'"',. ~.. _ ~ <....",tme... 
'0 ....... de .. ,,,,It...",.....1 

.."~.. on_..... Tkpro­
.......... lour.1Ied 0II1~ """'" 
)'" .~' ....., ,I",""" _. 
~....A ~•• no. co...... A. 
..., 01 '"'" .Ift..,., l"""'_ the 
... 1 ••.." of ,"" !kIlo C"",.. I!.a, 
.....Ino ,",<U' Mal, ..n}". 
"h..< In ldoI'IO"" ........... 1 
".,..,. k.,- loe.uorn an; ....... ,.., 
.", ,lie", ,,,,,hook oJl 01 ,he ){ofJ!ot. L.too. ..., «<I,., 01 'M
,,,,,,,",........ _.Id< 'lor 
"""d'n~ ,..1..., ....... '~I'"

'"""""e 11.11 .'1 !h. 
n"rn,.,~ro """ .,/"MlI.... 
'" on 'M I." .... ~JC", " ..r "'o:'"rtJ1"'!r:'~ ... 
'~J II> ...d ll>~ n.. 
11 ...".01& )...,l••••1011 
"'....n_ lie (o.ett<! ..,,, 
111.1 .u rono"U""t h1.Vf b«1t 
".m"I~!~ ,0.1>4. moSI of Ihr 
•om"'.....,... ,n ~IM: Br)"~1 
~ ",I•• ifI' C(t>ert(I. M,t IIIe 
r.....t ~_n. s..,.'h c.ro!",,~ 111~ 
IooJn~e ...... Oft Ib, 1«0('" 
floo,.... Ih '~me "p.le••" 
IC""~""' 11<1' r" I~C ...."0 omIn ,he [I0Il0 
I'I~nI." ~r)(Io!tw.r '0 
,pt<-.I ""H,"I'" 10 ...~ II", ... 11K.""..... ,It, '101 ull,m'" 
1",,1 U) co'.' ""'$I ..t Ih. u"' ­
put r,... "'...e ,"r"''''....... 

-.bo>ul e..nPl'> 'O'fI•••. 10 IIII,,,,, ...~ ~,,_ <-.h /al>­It.,.,... '1('"'' .",·n ,,"" ",,~.oJt­
'I''' """ ..... 
Expanding language curriculum (cool ' d rro,n p:lge I) 
/'Iatby coUcltS .. ,Ill lIml"" 

bIolJ ..... c....,..,,!.... I.. 

Dry..... ·• orr ... a ..,~) ,,( r",· 

..... IanJll&ll.., III ~dd,'1om ,,, 

SpM",h. Inr.......'''''' f""".1 OIl 

lXml,,)- '. ".bo".. .".,.... ,bl
1M)- .""...., I)' orr... m • .-. anoI 
""""'"" ,n. Jcj«""" of r",. 
<tlll\ ,-"".tt< IIIclud •• g 
S..- Wi. hn"'h h.'." 
.... " ........ 100 0.,"".... 

EI<Ib>on <.:... 11..,:" 41<0 p",.,d, 
""n.'", .... d """".. 'n b"l~ 
r ...."'h..,J hp.tac" .<<<<J­
I '0 I~" ~etr.l' 
8,.,.." , ..........." ff,"" 

I, ~I. lhe .1»11_ '" .~, It"" 
u'_oI~; "h .. lt"" ,
""n.o' Ih=I,'" ,.1"'"_ r~ I~~, ... ,~ "n..,:. ,."....,.. 
• ...1 .. Ah\Cf"l,..,.In" 
I ... ,~" "'..Jo,' ,,,,. J,,,,, , ... 
'foI.I~". boll" .:I.,,·repc up '" 
"cd,I), .,.. ~ (~......... ,,( 

<;I*'<lh.•• <~~........~ 
10.......... 111"'0. 
ll>< ....."' ..,... ,"" h..
••""c..... '~(\1.'0'1 I~ ok,.1op­
.nK""" In,p!'''',nlln".s.l, 
''''''~I (_,p r..",.,.. II 
U" Inl II.." Ia I\IJp< o( .I 
pnj,po...1bt, .............kJ '" ,he 
.od",,~, ••1"," ....,'" ~,,>t"" 
an II>cn I>t ...... IQ".,d, 
..c~,<, ,I>< " .. ,"' ... ,,,,,I 01 
~I ••,"~ 'luJ(~" "'ore ",.,ru'·
"'",lI•• f.. ,..'<... Pr"", ,Of 
t<n H...d.t. U",,, ~I ',no 

v.,.",n"""II",I,do, •.1 

.,'"'"' Il.ld1C1 ,.. ~I 

.n ~r ",nl 
c ....,~ I' ...1 • ....., •• 
"'" ~I """0> .nJ 111'(1" . ~ 
..... ""'lid \II&f .. 10' , 
.I11...nl ... ,. ~... t> 
.....""d, ,,,< , 1ft '''''''''' ' 
,flt'U" n.,,,,, '" ...mpo r, 
fn,. 1>I11i .... , .. .,.J,., .... 
1.-,."" UruN>ld I.- IId,lIr:r 
Ilib luu r ......aISO . f: 
1!i()"ltryM",.d .. 
II.. <I ..... '" 
,r wn'o.."".,.
,h."""", 
_ .....100 of 
I..,.ftllft _., '0 
Research explores profanity effects (conl·tl (rom I,ag" I ) 
..n.. me.... ,,, Jk .... ofT fa. 
, ...... peon. llt..nllhoo< ...... 
.......te ••11, MSM"_ ""'0 ,.~. 4" 
0;.",,,1......t...u... III ,"""'•• 
11m d'",..cl"'" --<;,..,..,.. 
1m lO.,o.kc sm#I .ko<o:c:s 
...:I be- moodlgl of..to. \le. 
._"'" _ordo """ <it> Ift:. 
OI:n....~ I,,", . b>!>ok ~, 
, .... COOl"", ~ ....L· bu. n.1<o 
COlI..", ·..cb. JCrlo. ..... '"" 
........ ".L .....,...,. olf .. 

ump'\>I",_J !,' "' .... ,1IItr. 
,,,,,,,,,,...1po,of ... ,u .. ~ it,l 
boil 1 ...... '0 ~ ...... II~
"""'10 ..., ~"'-....."" ,.
G ",,~!h< If « ...."'" " 
,..- ~... al npld"••.nd 
"",1-"_ ~'" .f c,pIct "',, I'" 
...,,,"" MJ· """S .... ~.. 
... ,.""c po. ,,,_, 10 
."I,~"'100-"udc-n'1 -­
Or Ikrlo.".. <>pb,..J 
lhe I" a K~""'_ elll t-. d" 
""io"hcd b) coa,,,J UId C<Ift. 
'''Iue.1<<< -- .... hen a prof""" 
~«11 ft",,"SI~d~n' d,«<,cd f'I .... 
fan'I). \h~ Of he m•• t-.,,~ ,~, I~ .da." "' "00..,'_ be",m"
m""e opp"..d'abl". k" ,n"m_ 
,daunt. e. "'''''' Imrncd"I'" 
In ,h~ !I\lI>O""< ./c..... 'o u.e 
.1obo..,,,4. -Wh.". II"d••1 
u.... ",,,I.n,,,•• p.of. ,,,,, ml) 
~u ...",., ,". <lut!o",·, .blli!) 
10 ""m"'~n,cal. prot.",,,,,.U\ 
The .~'"*"' <Io)c..., '1 """d 1"0­
fan", 10 I>< "'Ott IPt",,,..1\!IfJ1r 
~, ....$ ,m."'id."'~, 
Ih "'......tIt l<U "un­
ducIN • • d .." ..I, ........ , 
8"·...1 CoIlt~ <lul"'f; Ih< 
::'K'~':NlO' I(.d~~,,,, )~...H 
',uden, """.~,ed " ...... ""'­
n.un uf ,,~,.b 1"1'1 ......, 
g ......n..."Q,pubr"",. 
•hod, n ••!wJtnt~ ....d 
<trIP' 01 a 1«1~•• opoln In-' 
ptOI'euor In ord<. to 1ft!.11 
'~'<e •••.....,h _,,_••"M 
dirT...... '"Ie1...,.f 01 ....I't' 
........tord ... ,} _h .....Ja>I 

,~,.." ....... of tlw c,.hl In 
,1M: r."It,.....~ ...1. I"'OI.-.n 
~wd ....... _ ""~ '-'''81<.'", 
... AdcnoO~.\e.-.'''''' _
,I"''', ...,-.1 ptOid." In , ... 
.....""J ........_. ,...,-..... 

tIIn."td ,....... J •• r~f'MI "pH 

"f,....f...,~. An.. ......... 'h. 

"" .........~..."'" ..... "'<pOIId

.- .....,........,.

_.

" """ J 
",I< ~ "" pcr.:.f'I ...... 01 
...,~ " I"•••J ••.,.. 
"'... It.,.. do« II.. pt.­
<~lOn "I o..N' ,,,,,,,.~,t<.)
m"""'.,,· 1110 "'I""' • .tt,f' 
bel"«n plofonlt . ..... ,nJ 
!ta,kc, ,,~,b,I", onJ o"ra<· 
1"""" W,II ,." o'-'1Ie IOW­
denlllt !cKi>c, m(><krl'~ Ihe 
,elIHII"lh'r tlcl" ••n Ir.,h~1 
prol.... ,,) "'" ,'"~ .. ,II f"'rt: ..... 
'\oM ~f ,••• II~. cl~,b'hl) .n~ 
."''''·'''~".I''Ih. ',,"pl. O"j.. elIV 
1~<lC rt •.-." .. h ".' M. tn, "0 
rc......"'rI~ fllali> I""'~ 
.... "0 ",c,"",~bl. Crr"r \Ill 
(t.d,"'I", ", .m..",.... " \If 
1.ac:M.. ~"'" Il',.f.n,,, .no.t 
t ........ ,lie .. ' uf ,he .1,,01..-1,
'" ,ar ",ule'''''' .,'" ,UIt",,1 
"0 elr.el 
Illo fnu",t. d.d It,,,,, 
,," .pc.o1lo ,"" ..'uc "f 
'cae... ... ,.'b.l iIn"',-.J'" 
, .... 'KOOId lC:Iftleh que;I,.... 
Vc.....! ""....<I_,...~ 
.I",N '" , ..... tc_m ... 
-A~ .'>!!"odu.l'.~.. of ...· 
,,' 0< .I.......""'. In dhr"'

.10;0.._,*".caI or IV,')'dIo""'""'..... ~~ 
1,",,"<I.k..I for k.~"" '~.0.1"'" 
>W/lholwd It.. ek_ prt)­
'MId' ""~_ ,""..._ .... 
~ ,"" 'ee'_ col ~,.
'.1", ~""a<'''~'( .... ~_" ,~.~ 10dlI 
,11M ~'f",,,,,,,, .. ,.,, bd_ 
(_M~ .1...... "'--'...:V 
• I_we........... .. 
....d ".,.,...", _'" .,port • 
_ I""., ,r. 
N • .! .... 
P"·... ~, ... •",h., ....,1> 
,.,_ '" ,...." <l! I" ,.. , 
.....><1,................. .. 
..". he"" ' .....1"""',.... 
... ,."d,,,,! '" I.~.ce.
'....''''bcd b, P.~fl'._
A •• ~,,, 
III••," o(prol""", .. 
'on'm""l) ~no ..~ ,o-.IJ 
.m~h~'I' In 'II••IIJ,,,,,,m, 
II",,~ ~an b. nl) q,""''''' ,1M:
",,<1<... f>t".~ up when '" 
~,,,I ~H"e " ' ''<~ h) • fl'Ore~· 
,'" o••"<>110 •• """rnl 
How.... II 0<>1:1'" Il ••~<» 
..W· I"."" r"\l' .n"~ Ie1I<''''.'f Ih. pI~le"....ul 
Iln'oxplle« """'" t Al,,"~~,
m.l, ..n.. ­
artment 
,
.. 
II' ..
•
..... 
-•.... 
• 
-
, 
,
-
-­r.
° 0, 
.. '" ,"o '0"0'"" 
.-.- ',­0,. 
·T"" fLorun,) [$:0045001 
A A!1>O'tI'CJ "Of!" ~.'I ph""e
-EMf Cltll "'-CII"tt S.,..-I"H Rend,red 
A st.'! .... "'1.>00 ,.D<lItI •,!G~n _ ....e' 'II 'n a CUI "f!ge' 
·DRUG! Pos_,lon 01 Drug PI.aph,mIU. 
Rec.·~&d I (;II Iew""n RO IS.''''II1I'Iete _POHtbie 
0"'9 uN ,n ,res_ ~aN 
-EMT c.n l ....dle.1 Se",IC" Rand....d 
A r>(;<>-S' LKII'" "if.! 100 ....c" '0 annlo; 
-Fir. Allrm 
A~' , ................... ~ on a ret d~"c. na 
Alarm caused ~ COOk>flglll a.oom 
·fMVA) MOlor 'hhlcr. ACcldenl 
A1"'1If", ~.:eod"'l "'ill llpottld Ill~' campus ,,"1~1'te 
CPS ol'l'<erl ....lIed SPO alld SFO III trllff", COOI'lel 
.fll.n flllUII¥ I [nOO-I5001 
A l!~de~1 .'IIO~ • gos gfllle~'" from me POreh el a 
!o...nno~se 
·VANDAlISM{ VlnO.Ulm to 01,1110 
Sl..a..nl CI mid re. auto IIOS !leOn ...nOOl,:eo:J 
CAI MI! PREVeNTION TIP 
Pfolt<;ll0~. IIPlop eQmp~III' IJy 10(:>0,"9 yOllr doo' 1M 
"',~dOWI ,,-.:n ',I'l"00
,( 'U" Oil' '00'" It 1& , ...... '0 (lo:h, Ih.n 10 
"",'w'l' n~ "'"'' 01 g"'mq ~ '~rll"_~1 ~~<I .,.., ~9 .... e 
d~r::I,bll! 
--
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Letter from The Edil ur: Womefl~ RlIghy 
iii \(.-, ... tw.t. -. I'd P"~ r.. '" 10 
W) _1'1< ~ It>< ",,",h..,.Id "" e '" I) ,lui ;. 
.. on !If ....i, maoIl) ." f •.,11 )1111 101.>"",,,,"_ I bo· ........ 
..",.-men! t.... bc-rn III...,.,...
"", II.- O<1.d" "'... ~th<d I 

dod ~"< 11'1< Sp(In\ N'''' ItIIIJn­ ..",d So "'"'" 11I\'kIIoIt.,.. "" 

bd..1f ~r 110< bd,_.1>
"",,.. • ,I.. -... I ......' 
d"fooc read ...... ..,"' .. ."... 0,., ""U_ 10 """,hac 
01 prrp:t~ MCfNl)p". buI
""'"I) buI -.I • ". a '" bet
'" ,k. duo 1............. _1) ~ d.......<fW (bRa... 

•" I.~_ (I0,0I1'<,*,",,1, 1M _,001)1'<' ".,,~ ............. c•• , 
'1nO'o.."1'" ..... Pf'"PO<"'""'" pi.. 't""") \I-< II< a 0lIt\ktII
_..,.........-d .......b' .....
11,,.., ,.r. wI'" 110. 
......to<r I III< .... 'P"I*' ,,",I· ~ \loIII ~ ~~ ..~u"n""'" 
" • .1. •. ' ~ _ .....l ..' "" oh... t-,.... ".. dcJ 
",..., ~"'" to. ,,~ ... lIe ..oJ I I hIM, ,..'" 1efI1f\~ _ ~"".. .00 ~ ...... ,h., I\OI'''Il,,,,,,, .. .J rll .... tn'! !j,,,,. ""'h",~ ,,( th . 
....t rIO ..... tII<Il ,,_'t .11 1M o.'" ~ ",",n
""1-"".. ,"" II,....... \"'.... 

" "f"d"W"I'" II_~' \'" 0."
"" .. ~""" ,,<\l. t." I nc>e""M,,: .1\,,,,,,,,_
"'''II ...,'~m:.."d ~I.v" ')'WI 1:.I"",.m..(.l" or ! lbe A"...... ) ) 
l ~e Your Cdl Phont> I)e\ice RI'.'iI}CClfully 
A~.~, lfoM. I ,~'" I.,,,,
."'" 
~ til pfI,,"o, ."...1>,'1' 
.,' u. " ... ,~ )011 I,,~, ,.,11 
anJ ""'l "" III,M ~I_. 
11'1<1 1o.wI_, ,n "Of'" park< ."J 
..........n'. ," ,tlllnlllO"". 

< '~I<"-"" M4 .""""'•• 
Yt ,00. ,~", "" 0,( 
.~.., ""..ne.. !>o:1II, <0<lIl11<1' 
cJ Or ,.,," a.....J"'P...,d 
\",,'11 he., ",.n) .,rill'''''' on 
_ ~,.'I) I...~ ,hu.. 
", .. .II ,he <_ "",,',... 111. 
..rrKC """"'"...., .,( ,h~ nr 
..J 1" "'" ,b••••ft 10 "" n· 
ul,. 
~1If'. WI1I." bere "
,II" 1t><J.,••, • ..."'.... o;I()J. 
,n... ~~.u ...... It rI-< 
""'" I i!I(). ..........h'..i" 1e"""I, 

....... , ..1>dpI (IlI".1I< .<~ 

,.... '''''c, <ou",.. ,,' V"'.(II1
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History makers say goodbye as Field Hockey season comes to an end 
II) ......~b.. 1.. .....11 _ ,, <In' m,»ign ACCOftl""K 1(1 I _ (IO~ IftCI til ron' "'-'"nCJ<' YC'" 
, .~"If Edrt"" ~,~_u,I'''"Y 
.....,.. COOf'CIin \I.h... \1......., ti&hl "NorIheaoI-IO R'l'Ibr 
yOOln, C(IIIkI \lie) J~fY'~ It. " \IIey ",.,.,Ied \Q tJ,e rn '" .. .sc-.on C\npoons-Iltlr 
n..r.... lhu,..... ~ ~u"'i'I'~ C_h Coni rithc~ CllIIf....,..,. 10 boa lhe COIIf.,· s.......... lleod. CIIo"IO'" 
~ I"''''I}-roor ar......1C1>I~ and htt ~14fl """cd !!1m mc,IOUrNJJI<"!>[. and 10 ftt:tlH ...... ~ to Ihe Ii,.. lam all­
r!/lld hoc~.)· playe" ,10<><1 "~mb """",",'" ''"J'!'I'n' ,~., 1('" on i"yi,. b.>c:~ 10 IIw; F.,.I fou, (""(<ntI(:c. ~ "diu ·PIa)'Ct 0( 
.. l'~MS~ 1.o-oo-ell MI-..:d U><' 1\1I1/1rft pl. w.~ ochoev«l Ihr Y.....- '" 'M "'QflbcUl-IOTII~ I~r« ...ouid boW Ihh lit'" 
rlcld 10 (,,~hnn. ,II<:... " " • ..,. n,. I..." lean f,;" s...,,,,, Mtlisu. ' '-a... &en"" 
n'ff llot flulloJoS' 'hi/< IIli-.J!I<td Hoffm"" M.I~", EIt>abo1tl Gu,,,, ord }unioo 

,brl1lln Ihc );(;1\,\ fir>al> 1M "1""onI' ~nd l.... lom;" \'hll &110 ",re """ltd k> 

:~ '..nilo Will-, ,,1Idwd .. I"'" I'.;»l .Ion~ ..,II, ~It ~'" ronf(l'(!1(.(! ,.IIn'

" -.. .....Je.J " "h. 1·0 "eroe,' Gtl!<'. tho plO)... O( the ~'&IIl KflllIn, 

1hOI .." ~I'" <fide<! 1M COI\'ttf frum ,h... dn. 1<0<1 [QQ, "Ct. """,tdl" II" Xt114lt

,,,,.1 .,1<11""" ..1\0 "'Ired 1Il00 Itam 10 At" AII·lw,.,..".Il\J 00,. "til 
boo< bI,l.: litlol h«~" Pfl1P.~ bo:",h" !II 1M..,., n.mal "" .....ke\"1\". 11'1> 
'" tsnllll t:oI~•• "''' P"'" " . 11 be JOt""'.
'.\ 'n II.~,,", ~1 ,~... ,~ ( 'M ...~S. ~"""""" 001 N",.",tIer 
,h.........., " ..... fin:' Ion!>- ,~~ ' ..I" .... ",*,. ':'J1ol n... fi>l>rpta"... .....,nS 
I!>t', \"",d,," ... COBdl Coo. r:IIed ... l.,., coal.,· .. m~~I.- ~1Jt<_, r~,"p,.,.,.. "",r<nb<n 1<lImr II,,"...... 11.,011 Chm""", .11<1 
, ""'III M>m.., '''''' l..... -r'O'Otdl~'~J"" n.... ahen..... 
, 
~­ 0....110." DlIolwnI 
oal" ",",~ """" to Indlb.: .,,,. "'"'"! ",btn fer ...... ~.. "f.luabell. (;"""
, Iho.'~ r\ll Ihfd , .." for "'lo1r"' Ito,/raot ft•• Cu.xh r><lItn ..Id. ,i", roo ,. IIh <.;, 
......""'" l_ Wall. Jao 
lid"" I '~<N~tdlh" "Lt;, I MIC~r. ('01 .... kn ~ W>d Mos""n LO\dl 
I~""(II>I II Io/Id ,,"10m"'''! "",on- 'f>< <qui... SQ.~A ,,_ !cntd 10 S1t~ ,ood-b)'C I 
,..,1 The: 1<1:111. 00" ,"'<1, Th"' 8 ..,,10... made huge contnb.ulon. 10 the rlay "") 10 ,be.lflOO'l 0( r..1d 
~I>c l>th"«!IMllh.,., 10" 10 1\""'1<) m ,he "lid hockey prOSt'..rn In theIr lOY' yea .... "odr>', Aorortl'"II'O It."'..... 
1..... lom<" ~'~I >he '«""it,11o:oJ """i(in.', or ,he IOn. J.., _ .....cry m...".. 
PUR' I~kn,."d h.an. Th." 1'<""_ 100000000m<AI, b\JI,hil ratol....... " """ " ... .., Io>;n III 
("""....... (Wet'f>< n.\! f"'" km did "'"' .1Id ,,,.,, In""', rh. I,.", ron"""" filll 
oaapbooU '""" p<l1O!occ ""'~"" 
""" """k! provo h... "'''" lilt '"".. OO".I1l(e-tI 10 .~.' ""-t'"alI~S UMA'>S,'L<,wcl l ""SO• • ,<onl~" 10 1II (ocu, <,~Io."s and dec"""n,
'rhe) beOlI"'-' ,...,,, «am io • Ih< NCAA t , ...1~'ou, nn, on B<;,snI" h.Om< ,u, f m 0'''''' Coo.;h I I<h.,1,lS fOOONll pia,· d>t Io<ur r«o:1I 
..... w-..I ..."" ).... M"'~"'" 1(1 If>< p''''!g.lom ,ou,· "nk Thi' " '" S'''''C'd IJ<}.01 COl "",n '" Il...,nm01.<', ~ Sonior.l<rt fide, ..., • In~. 1M 1I<Il~ "._A' .... It.. r.,~ for Ilw r<.r Col~t Ill.: p<,.,k8< 01 hoil"', for d,"_ tH:fON lit"" In& IP IQ .. ,d, '1'.' ... II,.. dock ... ... " ", . 
."hancWI<>,I\c ......"..,'>I-IO .JII'" n.:, '"''''10 (acc It..: ",..mc...-li) Conf.",~. s«pport lhe r",1d oo.:hylcom. R,nl OOwo.lho ii"", tIIouJlhl "II 
l,,"rtmlC~ 'OIII,n...',,,,~ 1kIw1<") ~;un In 1M ~in"'ll Touro....tlIl ThtI'om.IIo>< , ... h ....n.. 'M I~ss, II'<' flrM "'... I .". ""~.. 8"~ 1\1 pI.t on • 
lhot) 10;001'0 ~ \\'d"",,.. Colq.. The: ,tom j.II(J;rc.j. 1·0 lkI-.lI. <T. ",11-"""".10,.0 I<> .. ,II.hem", lood!y fao!be tum 111M;' w .I_and t;lUl .. 
IAO\,,"_ 1I.i30,1M'e.on ... U bm"".onf,",I0"","~~ 1.I\lIl.SS.........1I in lite f)n.ok -.. ~",Mra~. ~The<up­ ..~ 
l'looIorN K> ...,. (Ii<;obt-j, "..... """ C11<kd Ibu_1'fOUd '11• ......, ""'" <iM!,___«I 1(/ lire pori "" "".......,j.1l ~ "'11$ 1M ,,,81,'_"'" ..... ~ 
10 bot ",me.! IItt "NE_:<r , ... m.>I"", 'I l1< (. a.1bo~ dld "'A"f-'t_ ... ~, .... J"'" ...wHIg. bu'l'" f.. ekMd OIJOOha chopin", lbe."'"""" 
h("<.h",<" ohio( V.;u· AI... f.lo~ u..m It" aIo... L.. "e IIod (.0 r,.., Aidol ...·• .-r,t. 10, .. and ..1d ~ 1II \H>O f>f 
lho 1011.... ,,,. }n' '"'" ~ '" fin.! Tnm AI~ l'>1\S5 L""dl ""'h"'81 h.,,,, rot. ~. 1*1 lilt boo lme> of dIC,. '"'''' 
100 I " .. ,h. I/t"d ) ... k .. Itt. ..."'.." ..,. 01000, "' .... Mel .... :snuo<hcd .... B~1Idocs' ~opc-• .nl of 'n m) 11 ''''...... 8.-.-.- rot !he pIOlliM teal.. 
PfUIi ...n ",«ordml h' mnnb<rs 'I~.. on.lllO>d' Cb "8"''' lit...... of"'"""",. ", Ihr Aoionl,"K 10 the leMII ~ """1Ot1I h,o'e obldod b_ ,k.. 
"'M 'film tho:- 1;>("Cd m~ wftO ... "", namt\l10 \t."(JIId ';;CA... r"",1> ~ bnr...~ tIIool, on.I !rt;On) rntmt'tr; 01 ,he ....,,­ mll"O. -"'nd ..htn,nllfo~ 
hI.lnkttlr' lllal ~n,. 1""'1 ~J'P'f- T..lIITI ... 11· ... mmun 111M )... 1-0_ Tht,...... "'" ,~~ \lie 
.. ~m"".I~""~) "bc~ "t ....an. olllhc r",kI for 
,1...meA 'I"'lll"~ 10 I",,,,; '" no.: ,<:om.1><) """ \1:ourftf! 1I"",~."l.s !.S-l '" IIIc r"", hllr II",...,........,.. n lile ~'. 'he la>I,inlc.... t.c.1, (Rlmble: 
Ihe '1""""n"~,, Qf IItr IOJUtn.1 - flI,OI'fI! nomnl ... II", 'NE.. I 0 111. It,.fflu>.,'~ old "'" ....,... !l,c-,.. ~"IOf}. The "''''' Tbon ,~ ... 1'01 Suo Ikqo 
_ 'no"' 1/lcloo;s".\I" r'.'~~n"".Y"'·· """I'~...cond haff or I"',rna­ bmO.o m,n .«nnh...J ~,C'd ,Joo.,. ,~<odo ." ....n) rr...-.! ____ 
___~~l ilPIooHI (.,..11. c. 1<I!t!) ,,--.~ 11.. 10.\11 yew lor 
""""" P"Y ...-. 1IwIIor1Crll~ """'" ..-.h W- Iwr;,rc,."... '"QIIROI_ We ... itt !'<>tc."" be 

IfII'r tile Iui;.• "bol. <!au <jI.I11 mn.. .,111-, ><o ion .... 'he ..,d Po'.'!rIO<lc r.,,, ..'u, bul "'" pmVOm >C1 ",<t:>N. fOll~ moJl ,,·b, f... un .1.1,nl . nl)ilftI 
I.~"n~ 1M <la$1 01 "\Xl.! '" or III.or10",.,.;<., <IIf«".. rho I••m J"<I <""Id no! S'" 'h .. ,..... <""~N",·e '" 1M (1), m<"l$I C><\. Fi.W lI<>(koy 1'11)""­
<1wIr¥t ",ind,", """ IUrn 111111< 'nm. 1e<J b) , ... "&h1 )ttl""" ~I ,,*,k to '''' II "p f"(1<'< " 'n, I Ill. mOIl ... ins '" 

Undefeated team tops the NE-IO: Volleyball takes title 
OJ \I....~.. _.....R lllio pwII ...... bot ,,,,,Jr(•.ctd 'n OdIc'M) p/o:) .... rOf rIlcn .potl .. lAo 'I.~ '''') d,W.. rbt) bope 10 .""'" "'" ~on(~ llIt <'-1,,,,, GIl u.. Bulkk>!;. "fta e<mnb.M<l to <01, f.....) ..... _ie,,,,,,,,,, on ~ 0( lhcor ""be­
"-" 1;.1"" 
m. u""',, -'''t, \10, \_ lite "' ... " .... In:slr...... ~ 10 blo« ,I ~ I....bl) ......tlhrl_ ...,m' 
LUI 'i4r~J~ "'" "h(or '0 hI_. lull'" "h... to Ctpn.,tJ ......iAt l~ ~"" K.oI'" Hudal. IOU"Plhal ",10." Th .. "Mend 
B<;'Mt' C<lIltJo 'oI~~to.Il , • .,.. Eutn uth Uij 9 k,lI, I:i.u..... ""oJ, "'(lu, 01 III "'" }<.,.,. I ..,II .Iso d(I(nlllIIt "1'lI'thtt or
.'" do<>n I~ bu"""",,- I ""'e 10
mu,h f',1/1 ,n~. ord 1/", .......... fl...hcd ,he m.ch h"'rna ";'l<~, he.. ,~" _Id bo lilt ,'* "'" "ollhe _ "dl ho<I,be ..e"A

""""e<J "'"~ """"("' ru "'_ 
'·U' lhal " ... ,II ,.\~ _ I~ It>< (~~hJ "" R ~< iI:oof all the up. "","_'IC>_b) ba,,"~ '" R.,..,;-(I '" '" .,~ ''','' "'" .,,-roB "" 12 
N"",h<aIl·!Q ~!.~......... ,,,,op t.p"'" ond l .... OMl1'Of'M" """ ".'V'C I><m m .... Ihc fwn/l '011­
I~. lJ.\j1l~ ... I~.q In '"< Th. ,,'on " .,., II,""" bo1h hod 12 hl<><l' 1"" ' .... ... "ort. "" .. ,II :6 I 1e8m n&hl """",.. ye_1h.oI1hc Oulldo4>".
.".,r.,,,,,.. "~"" plA.... lh.m ,n C()8Ch Thn$ G",t.c).·, 1Hlh ",10 bIoc)..,....:l r_ " ........ ,.,- from lit< bo¥'"nln~ - klo.. bccft "" 4cd 10 !he ,,"C"II.

r,i"\I an.J )~-t 0"","11 "h>ch ..·m In he, '~Ilc ....WJtK limo at" ft! "Tho ...... <umbir>t<J f(ll • The ",,<lrfQtc;l _~ 1I...w. "'... -n.r< 
pi...: •• ,1I.n, ,hOld III!II< ... ,1"" lH)ont In Ihe tI'A. ,'""" a"tll !Ol.... or I~ I • ...., b~ 10 ~"'" Ilulldop (AI.. 1hc t'~-IO wed........ ,11 bo .11",onot!y 
SCft!C)< e.pt~i" [lisa BCdm'"" ~ H o,"~.. 'I) tho" m 1I.«,,,dBtIi '" ..~,.... CO)I\f.~n4' r~I!hi> '~b«.~u", C'tfY"''' cl.. \> 
t.;,m_ -'I am ''''' p"",,~ of",·,,,, h.lp IUod 'h. I."" ~op/l<><T><n Lanndlr ~&!.... , Ih<.. """""<y ",..I..nd or B<'"1IU"l' Colq~ ou, '0 VI n,' -
Ifl ,'" tile '"1M ..... 11.,. \h<h.ll, 'h",,, o&Jt.,J I) ~,'II "" II,e roun ..... W< ,«.rull) Ten,.III. If><) ",II f.... ~G"'hem 
w,...1,W <'11m,." h••d ,n '''' 10> 1(1 /In "," """_ Ih ,~ """"'" II", "t"" 'l.... lIon,p'''''. '11 ~ PM 
@
PRESENTS, 
JJ~ J 
I A'\ight Around The World... 
~ 
WHEN: ;"IIo,"cmber 21. 2003 
\\ HERE: Janikics Auditorium 
Doors open at 7 pm, 

P.rformanCC$ !ltart 01' 8 pm. 

Free Food OInd Admlfll~on 

FINES PII.YMENT STAOON 
tOAM - 2 PM 
'Ml l SET lJP A PAYMENT 
fAClJlTV SIJlTE 'A' 
SruOENTS CAN PAY 
I PARKING 
fiNES AND fOR 
fEES O'NED 
KEY AND 10 REPt..ACE 
Seize 
11rfl(I_~ 
monev .11 $alII 
VQlksw~. 
The PIn~t ID IllN 
<InC! < ",~,,,a YOUI 
'<I)1k'$..-~en 
>\$I<;l '/()"'$wi\a~n 
~~' 
Salcs • Service· Parts· Body Shop 
21M) NQwport Avo. East Provldanco, RI 
401-4.38-5555 wwwscottvw.com 
------- ----
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Great Bands You (probably) Haven ' t Heard Of 
(Until Now) Part 8: Lucero - " alternative-rockers 
ready to upgrade from a van to a tour bus" 
By Chelll~}eu 

K~i~" R~1Ju \ <:u/JUPt-¥> 

A whlle ...n pallo up 
II til. '...- fnu. t:!: 1"'" 
<lUI . .....:I ..... ",... .~." 
mu,i< , ••, from lb. """.~ ~.. 
... rr<>1.ht. ","'111101 *"OIhto- 'Ll 
r", u.. 'ork ""lIl<1 Lu...... 
Iftht........,er. 
voup th.. dr.......cd ••"",pllo 
mnwy..." 01 new ~I.II. 11', 
Lucrt<l IlK 
M....pl.... T .... n, ~d b;r.,><l 
t.in~."uil.... SI (len 
NI~ItooI .. d.nItnme, 
Roy Be,ry, ba''''l 
Jo~n C_ S". b/lkf" ..1d 
and ,~'Illm IfJdJ 
0,11) ~rt"orrn , ('~m 
ISO 10 200 ,h"" . 1 
) ,.r II ,moll_ . "d 
mcd ,um, ..zed Wn­
r------­
u.., "<>1" '0 <,,"'-'11 
Th. d.....nd'"& 110<" 
«h.J"I~ h.. fiM II: 
",,.ad 10 ~how
.i.n. of 1") !n, all" 
A"t.d ~Y' 
pi>.... 01 ,,<>n/ of 
mOltlh_ I~. l,ooJ) 
k.. "'1.1>ed 111 f1>l· 
lu.. ).....I.~JII,
'"'W On. do,· ""'" 
" m") ,t.,.Jr: ,n lIo~ 
,-art 10' I I"", 00. 
II', ~h.a~. fi~d'"l 
IIJc ",ItI dab '. \h. 

....til '0"" and Ih. "-..,1 """ 

n{li\< 20 ..... .,1 jl«rpk tbat 
rull) h~t ~t)\j. Ind Ih.,. II 
~,"d of Ipre"". - lItIIe. 
...<tool. 

L""","o', ..",nd ero''''' "'~>lC 

Z'.'" II <nmb.n,.,. I """.11) 

hnn" 'Ih ~ hll ofbl,," ,noI.
bralthj' dow of,od. ft' 'nil 
lnillJ!1y !ltt groap'! I"Irvcmd • 
bl.,.d or Johnn) c .... and 
(j.-. Panooo ....,,~ I ,0t.It"01 
The P"'.... The", do~~ hp.. _ 
.,er, NlCbnl'~ d'l1In<1". 
tra,d) ,·",,1. and Iht band', 
....~r~.n<: 1"'1•• S'" I.u<~,o·. 
m",.. ' Quality .!oIe, 10 HI\IC~ 
Sp""p''''" Ih.n U~.1c 
1uptli> ·1'.o~l. 
al" Ij'J "'~ me '.f lnu '" not 
01"'''''"'1), wll~' I'" ),..."' and 
Ih~ besll""" Ihol !,.~ ,<1m<: up 
"Hit sa fa. O! lhOl " ..... 
501J1llt'" !IId,. r<l<~ bln~.~ 
.....)' " .. hoi. "It SI."oJ of(
'""'If), It ..~rt<d t>fl" ...1.on 
6M 010... And Ihen "e rlo)"Cd 
",on ~'!$l~d IlL< m~ II', 
100I'~ 10 11'-> an hou • • IId tuM 
of ..d. <In.. '0101' I. en to.. 
dOOl( .f)ou.so It n,11I BUI f'" 
10'. il ... ~, ,...w 11,,"1 10 bu',: _,O(~,~' >lull" I~ '~er.· ~OI1!letl by N,chol. 
ud h.. f".ftd Brian V ....bI. 
(... 110 I<fl Ih. "ou;r ....t;.., III... )' 	,_. ,. ,..,nt ft .........<"'0 ,...it><u 

'I' (,m ..,1(·I,Ik<! alb.", .n 
' II. nul Ilbum. 200~·,200 I 
!olIUf<n. liloup. h,. _.!l'wnt­
."' "''1';.-.100" no... . f""",. 
m(lf~ "'n'e'-Snt.ut ,~~ orch~ 
>0111" .prt!r1i'" - ... n 
on ' j._.~ "'"'1"""." U~e 
l>«tr pr'Oplr "'" ... Sbnc 
\{«io""" and Tr>m 1Ir." •• ­.~pla'ru. 1M CH~·-,...n\t [,""t­
••• ,'_,'" ',III. "...al." 
_. "" 
'n ,h"", and \.:."d of. 10n,ln, 
fo, ei,Io... Ihi",. In t... dilT.....1 
o. iIIc .... ' ""', ""''' 
-, 	10 br n.I',lho 
••ulT 1",'••I..~y. 
...........lcd .. ~b .r\nd 
.~.. -. ~,nd of 1"" 
J I~({ion I'm 
!<)m.... 
LUI:.fO ~Q end. 
~""'pht< i!!t hom " 
(0' ItIC >'", (WI 
)."a('I 111< bonJ 
h.....s 'n In old ........ 
~ou", "''' .~;o<".lh~1 
l""e,,,,,,,I) ",,,,.d a. 
a h,,1< d • .., ,'~dt1'. 
and <mu <ounted 
amon, ,1:1 JludC'tll' 
(h h I',~'I<) 
-11". p.rt1ly <IIPP' _ 
~o «"1111'31 ~.... _ no 
,cnl..l ''', - "'Y' 
/>;i.t: .... t... -rhe ,,"', 
I••k~ I",,,,,', ..,) 
dle't 1~'C1 Ju.l 
beat....f < not Ihll 
bO'l"laI>l. of I 
ploc•. BUI ,,'. <h..p 
Our ,.an ~IOO .."h 
wicaU,·. A"d il', DIet b.uux 
IOe c... pll) • '''''pie or lo)Od
sJ>cn<.""" ~r.he: .enl f... 
.'Cf)body· Afl... tr<",( 
pt."<4". ht ..,do. • And I knolO 
lhey' '" cherr "h.... 'I" "me '0 
Jet i••b '"" II< ' ......" 
,"""l Dul L ........ ·' I~I<" 
ilbw\llnjc,j·TbaI. Mud! 
f ....bet \I ... - "" T"., ~yl. 
R"''''r2$_ r ..... "'" .Mormo. 
linn 0lI lucen>, II<ad 0'•• 10 
~" IO.hK.nr/lld\i\y ... 
\'u~. 
I "110" 
~1c l e.f. '" 
L"~'. '" 
I."!"l', '" 
,he: C.II SI:; '" 
'" 

TIK wI ,11>1.111",.". I'f 
IIIti 1fItcoc I-W1 ",1ot:l. ",'-«I 
\I, ,,,"1m ,~""",6Cr J. pod. 
"" <1tfo1 ..""~ "'" Las< IC'~'"poc.kod ocq..! <II<kd... 'Ito ...... 
M:r.ch""" >pf"O'I~Ir,", I,,,", ..,d 
N... (Ktany Rcc' ..I~....o.1tnli 
lile ( ..... ,,( rbr\r",,,,, "' "I"" Inc 
""li,,,l'), .etlm Drl"'" \1atn' 
Throu&l1OO11hc mQ,ltl'OII It. 
'~~e" (K\ 111I'ili nd. u helle, 
mono 1\ ""'e On.- po l\tlOUglr 
I ",,,,It IV find It , \ _I "nd Ihe
,.,i<lnlk be~ind "ul,,'~ ",Ito 
eau.a)u, and II.. c"""..."lv 
."'w,) ,ng "·,\,,,,n !',"nh 
In J ... rnl lit<: nl", "'_ 
like !IS prrde«UOL'l. 1011 ma"~ 
",,"""'" U",",wcr..! an.j ,tI,.d 
100 llrav,f', on ,Ill' ," rk!'Ilr 
\.IIo>r.1odl!" of""glOU' ",oj , b· 
•• ".etllphon In lllJo, '(t ...~,",.10k•• """"""'"d,,,, •• I" tl>c 
.........'IIi' '" ,.,.)tt, It." "'.......
a"'" l(t be ..nJco.1ooo1 f<lf Ito< 
~lIC'r.lttcatetl ........ , ......... ,IS lh<­
m,,'I...""kJ ...nrl) II>m l1l\(I 
"",It... _ Ih.tn )II" • 1'"'0 
;ond a 111M It ..... """ nap 
"'a;ord,n8IO """on fl....., 
voun~ I" H1>I1) .. ...w '""". 
,It....", JtlppoM'Ill) O"ICI IlOO 
d,IT,"""1 r""", of trh,w:rrn....<.1
,,,"1IlIa1 f\f:u,.. dopo:!N 
I"""",,",'" lilt ",t"" IIr hc<I>ro 
an o, rmu,1<".... m '" u.~n .. "'~ 
In ul1.. ... nrlmtc .. ,inrI) the 
.. 01& ord"..., fN ""-""Y • ,,,(
"t.' 001....:1t I bini ron«fI110
.-Tb< 'nllOll....u"" 1>1 
m:Jtt) Il<'"W c/I.~ .... ,I ... 
too o,·«lIon., "1r,,1t •.on bo .ftII 
... "'"" I!I(",I" IQ fUUM Ih•
>I...,.. lone ,,11Il001 jlnl 'I",~I\
,,",ng lite ~IOI,c Mel ''''in! 
""1) ,It. ('I1d,nll 
A, .11 lite <h"''''lcn " 
lire uwnd "G'~ "'II1'II. Inc 
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